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女が綴o女の人生
ま陥ふ非聞と
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素材のうまみを土手に引きだす、ヒガシマルうすくち。
和風に洋風に、中華料理にも思いのまま・ ・..使ってわかる、
いい昂賓のおしようゆ、もう奥さまの片腕ですね。
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国立捕人軸育会館
干 350-02 蝿宝県比企郡大字官省72 8 
.. 0493-62-6711 
国立蝿人教育告闘では、開人教育活動の充
輿を図るため、 各種の研煙車購平、園内 ・国
閉交流事端、情報健供事揖専を行っています。
昭和60年置は、年間共通テー?を前年度同
樺「聞人の就労と教育学習」と叡定レ、研惇 ・
受琉、情報、醐査研究の各事担を週明させ、
商問充現に努める己とにしていま雪。また、
「国連曙人の十年」の車時年にヵ、んがみ、園
内行動計画の趣旨にそった車揖運宮を酎画し
ています。
【研値車車】
(融問)
b蝿人教育施置研究蝿金 5月28日-30口
b宜庭教育学紐研究蝿会 7月I日-13日
b全国婦人団体研究担金 10月15日-17日
b婦人の学習活動噂門晴座 61年 l月28日
-31臼
b公開晴酒会年間5回公陣。蝿人教育、
軍庭教育の今日間な幌閣について。
【交流事曜1
1新閤}
b掃入国陣交開盟会 61年2月19日-20円
「ともに生きるー弓史冊を通じて知る あなた
の国わたしのIDJ 在日の外国人及び園内の
掃入団体、グループ帯との交概の槽告を般け、
国障理解を促進する。
婦人国際交流集会等も
(融研)
b蝿入園内交流蝿金 9月248-26目、 I
月12-14目。主題「蝿人の社告奉加と教育・
学習」
【調査研質事輯】
(新規)
b蝿人の宇習活動防こ関する迫酔閤査 5月
-7用 金回帰人交開蝿会5年聞の量加者を
対量に迫跡調査を行い、捕人の学習活動につ
いて考閉する。
(融問)
b掃人教育園陣セミナー 10月29目-31日
b宜匹敵育園開セミナー 12月4日-7日
b宜睦教育研究セミナ 草間3回程度
b女性学構座 テ}マ「性役割の開動化を
めざして一興蹟と毘望J8月23日-25日 公
聾
b高等教育におりる女性学関連珊座開眠状
況醐査 4月-6月
【情報車輯】
{新規)
1>婦人教育専門用晒蝿の作成
鎌準刷)
1>情報目躍の作成、配布
1> r聞人教育情報Jr会館だより」の作盟、
酉E才宵
b英文ニューズレタ}の作成、国布、ほか。
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